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Mark Vanstrydonck & Philippe Crombé
In 2009 zijn in Rieme tijdens een archeologisch 
onderzoek 24 Romeinse houtskoolbranderskuilen 
opgegraven. Het onderzoek ging de uitbreiding 
van een industrieterrein vooraf.1 Landschappelijk 
situeert het studiegebied zich op de naar het noorden 
afhellende flank van de laatglaciale dekzandrug 
Maldegem‑Stekene. Via kijkvensters en opgraving 
werd informatie ingewonnen over de verspreiding, 
vorm en inhoud van deze kuilen (fig. 1).
De kuilen kwamen verspreid over het noordelijk deel 
van het 57 ha groot areaal aan het licht. Morfologisch 
betreft het rechthoekige structuren die een grote 
mate van homogeniteit vertonen met een breedte 
tussen 0,8 en 1,2 m en een lengte tussen 2 en 2.5 m 
(fig.  2;  3;  4). Gemiddeld gezien waren deze kuilen 
0,13  m diep t.o.v. het sleufvlak in de zandbodem 
ingegraven. Rekening houdend met de dikte van de 
ploeglaag en de erosie mag bij de werkelijke diepte 
t.o.v. het oorspronkelijk loopvlak wellicht nog zo’n 
0.5 m worden bijgeteld. De wanden van de kuilen 
zijn doorgaans verticaal tot steil hellend, de bodem 
vlak. De structuren kenmerken zich verder door een 
specifieke opvulling met een laag van houtskool op 
de bodem, afgedekt door zand dat in de kuil werd 
geworpen bij opgave. In sommige gevallen werden 
meerdere lagen houtskool aangetroffen. De randen 
van enkele kuilen vertonen soms een licht oranjerode 
verkleuring als gevolg van de verbranding die in de 
kuil plaatsvond. De kuilen bevatten geen vondsten. 
Van 8 van de 24 aangetroffen houtskoolbranderskuilen 
waren monsters beschikbaar voor verder onderzoek. 
6  hiervan bevatten voldoende houtskool voor het 
onderzoek van de samenstelling van de houtskool. 
Uit alle 8 kuilen is ook houtskool geselecteerd voor 
radiokoolstofdatering.
1  hoorne et al. 2009.
Materiaal en methode
Uit de zeefresidu’s2 van de verschillende 
houtskoolbranderskuilen is per kuil een minimum 
van 100 houtskoolfragmenten bestudeerd. Deze 
houtskoolfragmenten zijn met een willekeurige 
steekproef, onafhankelijk van hun individuele 
afmetingen, geselecteerd. Uit elk van de bemonsterde 
kuilen is nadien een houtskoolfragment geselecteerd 
voor radiokoolstofdatering. Er is hierbij steeds 
gekozen voor die soort met de kortste potentiële 
maximale levensduur om een mogelijk oud‑hout 
effect minimaal te houden. 
Resultaten
Anthracologisch onderzoek
De resultaten van het anthracologisch 
onderzoek worden voorgesteld in tabel  1 en 
figuur  5. In totaal zijn er op deze wijze 675 
houtskoolfragmenten onderzocht. Eik (Quercus  sp.) 
is de dominante houtsoort in 5 van de 6 onderzochte 
houtskoolbranderskuilen. In 4 kuilen bedraagt het 
aantal houtskoolfragmenten van eik steeds meer dan 
90%; in 1 kuil 58.6%. In de overige onderzochte 
kuil is els (Alnus sp.) de belangrijkste houtsoort met 
82% van alle geïdentificeerde houtskoolfragmenten. 
Verder zijn er nog kleine hoeveelheden houtskool 
van els of hazelaar (Alnus  sp./Corylus  sp.), beuk 
(Fagus sylvatica), gewone es (Fraxinus excelsior), wilg 
(Salix sp.) en iep (Ulmus sp.) aangetroffen. 
Radiokoolstofdateringen
Uit zes houtskoolbranderskuilen (030‑002, 158‑001, 
172‑005, 189‑001, 246‑001, 248‑001) is voor 
de radiokoolstofdatering een stukje houtskool 
van els geselecteerd. Uit kuil 011‑006 is een 
houtskoolfragment van wilg (Salix  sp.) geselecteerd 
en uit 073‑002 een fragment van een niet 
identificeerbaar verkoold twijgje.
De resultaten van de radiokoolstofdateringen vormen 
2  De monsters zijn gezeefd op een maaswijdte van 1 mm.
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een zeer coherente reeks (tab.  2 en fig.  6). Het is 
theoretisch mogelijk dat alle 8 monsters dezelfde 
reële ouderdom hebben. Deze zou dan 1811±10 BP 
bedragen [120‑260 AD (95,4% waarschijnlijkheid)]. 
Vermits de monsters geselecteerd werden op een 
minimale oud‑hout effect mag er dus geconcludeerd 
worden dat de onderzochte kuilen allen in dezelfde 
periode te situeren zijn.
Fig. 1. Verspreiding van de 24 houtskoolbranderskuilen 
binnen het onderzoeksgebied.
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Fig. 3. Foto van een gecoupeerde houtskoolbranderskuil (S158001).
Fig. 4. De dimensies van de 24 aangetroffen houtskoolbranderskuilen vertonen een vrij grote mate van consistentie 
in oppervlakteverhouding.
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spoor 189‑001 172‑005 011‑006 246‑001 030‑002 158‑001
n g n g n g n g n g n g
Alnus sp. 2 0,1 2 0,1 39 9,7 82 16 5 3,9 1 0,1 els
Alnus/Corylus 1 0,1 els/hazelaar
Fagus sylvatica 1 0,1 beuk
Fraxinus excelsior 8 1,1 6 1,2 6 2,6 gewone es
Quercus sp. 104 11 110 14 68 11 7 0,7 100 9,6 105 4,6 eik
Salix sp. 3 0,4 wilg
Ulmus sp. 5 1,7 iep
schors undiff. 11 2 2 0,1 schors
indeterminata 1 0,1 2 0,1 2 0,5 indeterminata
totaal 114 12 112 14 117 23 113 23 109 14 108 4,8 totaal
spoor staal lab‑code ouderdom(BP, niet gekalibreerd)
ouderdom(AD, gekalibreerd, 
2 sigma range)
011‑006 Salix sp. KIA‑43308 1820 ± 25 BP 120 AD – 260 AD
030‑002 Alnus sp. KIA‑43309 1780 ± 30 BP 130 AD – 340 AD
073‑002 takje (indet.) KIA‑43310 1795 ± 35 BP 120 AD – 340 AD
158‑001 Alnus sp. KIA‑43314 1845 ± 30 BP 80 AD – 240 AD
172‑005 Alnus sp. KIA‑43315 1850 ± 25 BP 80 AD – 240 AD
189‑001 Alnus sp. KIA‑43316 1785 ± 30 BP 130 AD – 340 AD
246‑001 Alnus sp. KIA‑43317 1755 ±30 BP 170 AD – 390 AD
248‑001 Alnus sp. KIA‑43318 1835 ± 30 BP 80 AD – 250 AD
Tab. 1. Resultaten van het anthracologisch onderzoek (n: aantal fragmenten; g: gewicht, in gram).
Tab. 2. Radiokoolstofdateringen van de houtskoolbranderskuilen uit Rieme.
Fig. 6. Gekalibreerde leeftijdsdistributies van de houtskoolbranderskuilen. 
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Interpretatie en discussie
Houtskoolbranderskuilen worden de laatste 
jaren regelmatig aangetroffen bij archeologische 
opgravingen in België3 en in de ons omringende 
landen4. In dergelijke kuilen werd houtskool 
geproduceerd dat als brandstof gebruikt kon worden 
voor o.a. metaalproductie en bewerking. Vermoedelijk 
werd eerst een hevig vuur in de kuil gestookt, tot er 
zich een laag gloeiende houtskool gevormde had. 
Daarna werd de kuil volledig gevuld met hout en 
afgedekt met plaggen zodat de zuurstoftoevoer werd 
afgesneden en het hout verkoolde in plaats van 
volledig op te branden. Etnografische voorbeelden 
van deze techniek van houtskoolproductie zijn 
gekend uit het Rifgebergte in Marokko.5
In het nabijgelegen Kluizen zijn 68 
houtskoolbranderskuilen aangetroffen waarvan er 
op 9 anthracologisch onderzoek is uitgevoerd. In alle 
onderzochte kuilen, 1 Romeinse en 8 middeleeuwse, 
was eik (Quercus  sp.) de belangrijkste houtsoort, 
steeds met meer dan 90% van de bestudeerde 
fragmenten6. Ook in de meeste andere onderzochte 
Romeinse houtskoolbranderskuilen in de regio, zoals 
die uit Oostaker7, Emblem8, Venlo9 en Veldhoven10 
was eik de dominante houtsoort. De hoge 
percentages van eik in deze houtskoolbranderskuilen 
zijn niet verwonderlijk gezien eik houtskool van 
bijzonder goede kwaliteit oplevert11. Houtskool op 
basis van hout van els heeft een lagere calorische 
waarde. De hoge percentages houtskool van els in 
één van de onderzochte kuilen uit Rieme is dan ook 
waarschijnlijk het gevolg van het talrijke voorkomen 
van deze boom in de lokale vegetatie12 eerder dan om 
zijn kwaliteit als brandstof.
Tot slot dient gewezen op het feit dat deze kuilen 
wijzen op sterke menselijke impact op het landschap in 
3  BruGGemAn & reyns 2015 ; dAnese 2015 ; deforCe et al. 2015 ; 
LALoo et al. 2009.
4  Zie bijvoorbeeld BLAisinG 2016 ; Burri et al. 2013 ; durAnd et 
al. 2010 ; Groenewoudt 2005 ; mArinovA & deforCe 2014.
5  durAnd et al. in druk. 
6  deforCe & Boeren 2009. 
7  BruGGemAn & reyns 2015.
8  deforCe et al. 2015.
9  mArinovA & deforCe 2013.
10  mArinovA & deforCe 2014. 
11  GALe & CutLer 2000.
12  deforCe & vAn den BerGhe 2009.
de midden‑Romeinse tijd, niet alleen voor bewoning 
en landbouw, maar evenzeer voor artisanale activiteit. 
Zelfs de minst geschikte gronden zoals te Rieme en 
Kluizen werden op één of andere wijze ontgonnen 
tijdens de tweede eeuw, en mogelijk zelfs nog later.
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